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SOLDAŢI LA GRANIŢĂ 
[ipa răiboi a venit pacea Aşa ne 
\l puţin tratatele; dar pace în în-
ubsofuf al cuvântului înseamnă 
morţii**. Lupta continuă mai de-
tu arme nevăzute, cu tăişuri ne­
ue multe. Cei învinşi îşi ascut 
mlul inimei lor armele revanşei ; 
clocoteşte în vine, în timp ce mâi-
întind cu aer de prietin. Un popor 
ichiaf de veacuri, îşi scutură încă 
după ce s'a ridicat şi se pregă-
viaţă nouă, viaţă liberă. Cel ce 
1 sub călcâiul cizmei sale nu înţe-
vremea robiei a trecut şi că Jü­
din urmă, între două neamuri, s'a 
cu gânduri negre de revanşă şi nu 
te împăca cu dreptatea lui Dum-
vrea să-şi facă singur dreptate, 
ir noi, cari ne-am ridicat până la 
mea timpurilor, cari ne muncim să 
im ertători ultimul grăunte de ură 
fletele noastre, noi să fim totuşi cu 
la picior. Nu pentru a lovi, ci pentru 
ceeace era al nostru. Nu numai 
soldatului, ci cu toate armele 
civilizat. Vom învinge şi cu aceste 
arme, căci ele sunt făurite în focul no­
bil şi iubitor, generos şi puternic al rasei 
latine. 
De aceea când aici la noi vin pre 
fecţi noi, profesori şi ofiţeri, funcţionari 
şi artişti când vin la noi să ne întărească 
rândurile, atunci marele comandament 
delà centru să se gândească pe cine tri­
mite ; după cum iară trebue să se gân­
dească pe cine ridică la căpitănie dintre 
noi ! Unde este luptă mai aprigă, trimiţi 
valori şi virtuţi; trimiţi soldaţi de seamă! 
Să înceteze odată şi cântecul celor 
ce se cred chemaţi a monopoliza un colţ 
al ţării. înainte de toate Bihorul este al 
Românilor şi drept este să ne ridicăm 
tot atât de revoltaţi şi în contra veneti­
cilor incapabili ca şi în contra secătu­
rilor oportuniste locale. 
Numai cu oameni de ispravă de aici 
sau de acolo vom ridica Bihorul. El nu 
este un domeniu al politicianilor, ci un 
colţ al României. 
Ridicaţi-vă şi veniţi aici soldaţi cin­
stiţi şi cu inimă românească ! 
Seneca. 
mgresul învăţătorilor delà Arad 
Arad se ţine un congres al învăţătorilor 
S u . Nu a fost d. ministru Agelescu, deşi ar 
Ы lăsa Dorohoiul şi să vină unde e ne-
mai maie. A (ost d. inspector Marinescu, 
bhn observator şi cunoscător al celor şcolare ; 
fnai fost inimosul profesor universitar d. 
ionescu. Am fost la congresul celor din Bu-
î i şi am plecat cu desgust dintr'o atmosferă 
*n-ar fi făcut sá crezi ca mai degrabă eşti 
întrunire politică 
íLa Arad învăţătorii ardeleni s'au ocupat de 
jfe şcoaiei româneşti şi de acea ni se pare, 
Xigresul a fost mai de seamă. S'a făcut şi 
UHicâ, dar nu bolşevică, ci românească şi 
isă. Comparând vremurile maghiare cu cele 
eşti, au adresat un protest ligei naţiunilor, 
:care cer respectarea constituţiei ţării şi în-
acerea examenului de Stat pentru minoritari. 
Am întâlnit pe d. profesor Ghidionescu şi 
imi-a declarat că bine s'a făcut că ardelenii 
'tu fuzionai cu cei din regat. E bine să se 
reze cercuri regionale nu iste, cari să se 
identifice nevoile locului şi cari la viitoarele mari 
congrese vor şti să spună precis nevoile dife­
rite după regiuni. 
In privinţa localurilor, ministerul prea se 
îngrijeşte de trup şi uită de suflet- Vom avea 
localuri fără învăţători. Ar trebui un plan siste­
matic de activitate şcolară, începând cu peri­
feria şi tocmai la urmă centrul. Huşii, Ploeştii, 
Buzăul etc. mai pot aştepta. Dar aici, unde Statul 
n'a făcut nimic, ar trebui să se verse cât mai 
multe sacrificii. 
S'a discutat apoi într'oducerea limbei ro­
mâneşti în toate şcolile. D. Ghidionescu a fost 
de părere ca organizaţia administrativă să fie 
astfel ca minoritarii să fie siliţi a ne cere ei 
şcoli româneşti. 
In privinţa salariilor, cu drept cuvânt s'a 
arătat caraghiozlâcul, că tocmai acei ce joacă 
rolul de făuritori de suflete sunt plătiţi cel mai 
prost şi aruncaţi în valurile luptei pentru existenţă. 
Congresul a lăsat o frumoasă impresie în 
comparaţie cu cel delà Bucureşti. 
Instalarea noului Prefect 
In prezenţa tuturor reprezentanţilor autorită­
ţilor civile şi militare, cari, ţinem să remarcăm, au 
fost adunaţi cu vorba iar nu cu formele cerute de 
împrejurări, s'a făcut instalarea Dlui Dr. Hodor, ca 
prefect al jud. Bihor. Dl ministru Moşoiu, dupăce 
expune programul de activitate al guvernului, pentru 
împlinirea lipsurilor de aici, arată că Dl Hodor va 
fi acela prin care se vor realiza toate planurile de 
activitate. Mai vorbesc apoi Dnii Hodor spre a 
mulţumi Dlui ministru şi spre a promite prinosul 
său de muncă; iar Dl primar Bucico spre a ura 
spor la muncă noului Prefect. 
Aprecieri de merite, mulţumiri şi promisiuni, 
urări de spor la muncă, toate acestea sperăm că 
de astădată vor fi dublate cu o activitate româ­
nească efectivă. Sperăm că vom avea o viaţă 
scăpată de sub scutul speculanţilor, o mişcare cul-
tural-artistică scăpată de sub binevoitoarea oblă­
duire a Dlui Parlagyi şi a altor consilieri ; sperăm 
că vom avea şcoli cu localurile lor proprii, unde 
pruncii ţăranilor să se simtă în vremurile libertăţii 
româneşti. Sperăm că nu vom mai fi nutriţi numai 
cu promisiuni şi nu vom mai suporta pe toţi flă­
mânzii de căpătuială. Imperfectus. 
Convocare. 
„Tipografia şl Librăria Românească 
S. A." în Oradea-Mare convoacă onor. 
membrii la 
adunarea generală extraordinară 
care va avea loc la 16 August 1923 la orele 
4 după masă în localul Tipografiei din 
Strada Deac No. 2, cu următoarea ordine 
de z i : 
1. Raport asupra rezultatului ia sub­
scripţia acţiunilor după emisiunea a doua 
şl verificarea subscrierilor. 
2. Prezentarea demisiei Consiliului de 
Administraţie şl a Comitetului de cenzori. 
3. Modificarea statutelor. 
4. Alegerea noului Consiliu de Admi­
nistraţie şi a noului comitet de cenzori. 
5. Eventuale propuneri. 
Art. 41. Preşedintele Consiliului de Administraţie 
conduce deliberările' după ordinea de zi înşirată în publi­
carea de convocare şi adună voturile. 
Preşedintele numeşte unul sau doi secretari ai 
adunării. 
Adunarea Generală ordinară sau extraordinară nu 
va putea delibera decât numai asupra chestiunilor cu­
prinse în ordinea de zi înşirată în publicarea de con­
vocare. 
Consiliul este dator să înscrie în ordinea de zi 
propunerile semnate de 10 acţionari cel puţin reprezen­
tând l/e parte din capitalul social, dacă aceste propuneri 
au fost prezentate cu 10 zi.'e cel puţin înainte de întru­
nirea adunării generale. 
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VEŞTI DIN MARAMUREŞ 
In 22 Iulie a trecut M. S. Regele cu Re­
gina prin Maramureş venind din Sovata cu 5 
automobile peste Rotunda—Prislop—Valea-Vi-
şeului şi Cehoslovacia la Sighet. După un popas 
scurt pe Valea Marei peste Gutâi au trecut la 
Baia-Mare unde s'au învagonat în trenul regal. 
Cu M. Sale erau Prinţul Carol, Nicolae şi Prin-
cesele Elena şi Ileana. Opinia publică locală 
plăcut surprinsă crede a şti, că scopul excursiu 
nei ar fi fost inspectarea frontierei în litigiu cu 
Cehoslovacia şi conclude că în urma înaltei în 
teresări Maramureşul va fi întreg realipit Ro­
mâniei. 
* # 
S'a petrecut şi o insinuare nostimă în Borşa. 
Şcoala de stat din Repedea de 4 ani e în ruini 
şi nimeni nu se interesează să fie reparată. Tă 
rănii au bătut 2 stâlpi Ia întrare lângă drum' şi 
au pus inscripţia : „Ne rugăm de şcoală roma 
nească la frontieră" — în loc bătător la ochi. 
M. Sa Regele a oprit automobilul, a luat infor­
maţii delà ţărani şi a inspectat localul, iar celea 
văzute le-a notat în carnet. Avem nădejde, că 
miniştri insinuaţi prin tabla mult grăitoare să 
vor interesa de'cultura Maramureşului exploatat 
de streini chiar în urma lipsei de cultură. 
, * ^ 
* * 
In urma nouei arendări administrative ju­
deţul Maramureş s'ar contopi cu Bistriţa-Năsăud 
şi ar fi capitala Bistriţa. Fireşte dacă realipirea 
întregului judeţ la România nu s'ar putea ajunge. 
Planul elaborat de d. profesor univ. deputat Dr. 
Vasile Meruţiu este tot atât de perfect ca harta 
sa geografică pentru şcoli : nu ţine seamă de 
realitate şi natură. Sighetul cu plasele din jur 
sunt la 200 klm. distanţă de Bistriţa fără legă­
tură de tren. Cu trenul trebuesc 4 zile drum Ia 
Bistriţa peste Cehoslovacia şi alte 3 judeţe pe 
3 linii ferate cu diferite mersuri de tren. împre­
jurările de azi sunt masca tuturor imposibilităţi­
lor şi „qua absurdum est" — credem în înfăp­
tuirea acestui plan * 
* * Secţia I. O. V. din Sighet s'a reorganizat ou urmă.orul comitet : preşedinte Dr. Titu Doneş, 
vicepreşedinte d-na Roza Şerban şi secretar Paul 
Silaghi. Primul plan de lucru este : reînfiinţarea 
orfelinatului. 
* 
Câţiva profesori idealişti deschid la Sighet cu 1 
Septemvrie o şcoală comercială privată. 
* 
* * 
D. Nicolae Hoisescu directorul regional al 
podurilor şi şoselelor din Cluj inspectând Ma­
ramureşul intenţionat a încunjurat drumul Bâci-
coel-Cuhea ştiindu-1 de mult şters de pe faţa 
pământului. Cum nu a luat măsuri să se refacă, 
sperăm că va interveni la Institutul Geografic să 
fie şters şi din harte. Astfel a fost plin de pla­
nuri şi promisiuni pentru viitor. Sigur ia Pastile 
Cailor vom avea şoseaua Petrosa-Bârsana şi 
Leordua-Rozavlea. 
Lemnele de foc pentru Sighet, oficii şi 
funcţionari exploatate în Regia Ocolului Rogui-
şoara — nu se pot exploata, căci contractele 
trimise în 15 Februarie încă nu a fost aprobate 
de Cassa Pădurilor. Ar fi bină ca „Liga apărării 
naţionale a creştinilor" să înfiinţeze o agen­
tură la Casa Pădurilor în Bucureşti, că atunci 
barem vom putea arde lemne uscate şi exploa­
tările să vor putea face vara, când e timpul lor. 
* * 
Revizoraiul şcolar înfiinţează 42 de biblioteci şco­
lare à 84 de volume. Să se dispună ca să le citească 
copii, 
* * 
D. subprefect Dr. Ion Pogăciaş ş'a luat în primire 
oficiul, dar fiind bolnav a primit 2 luni' concediu sanitar 
fiind aerul din Maramureş mai aspru ca cel din Satu-Mare. 
* 
* * 
Comunele Crăceşti din Maramureş cu Chins-
baia din Sătmar să ceartă pentru păşunea din 
Valea-Mare. 5 brigadieri şt poliţişti de câmp au 
fost arestaţi de Chiusbăieni şi escortaţi la Baia-
Mare. Comîsiunile locale pentru R. A. nu pot 
aplana diferendul, căci în activitatea lor încă nu 
au ajuns la formarea păşunilor comunale. Fără 
îndeplinirea tuturor formalităţilor crăceştenii au 
fost împroprietăriţi prin alaiul miniştrilor din 12 
Iulie 1922 şi puşi în posesiunea păşunilor. Di­
recţiunea exproprierei din Cluj are datorinţa a 
aplana Ia faţa locului diferendul tăind poftele 
celor ce fără bază speră să se revină asupra 
chestiunei deja tranşate definitiv. Formele în­
deplinite vor linişti spiritele. Coresp. 
Intr'un număr trecut am inforaf» 
stituit în Oradea-Mare aşa numim1 
Plugarilor din Oradea-Mare 
Abia a trecut câteva săptămâni dP 
statutele acestei Asociafiuni Ia ii'l 
Ministru General Moşoiu care esta 
de onoare a corporaţiunii, şi cu t 
DIui Ministru Constantinescu, s'a AP0 
prima asociaţiune a plugarilor din \ 
gită, a luat viaţă după toată rânduiai 
şi legalizată fiind. Asociaţia azi nuni! 
mii membrii. — După informaţiile prin 
satele vin deputaţii Ia centrala din 
cerând constituirea filialelor în com 
Comitetul central de propagandă i< 
preşedintele I. Corbu Silaghi în fiecP 
şi sărbători cercetează comunele dinjj 
stituesc filialele asocia iunii. La 22 [t 
munele : Sântandreiu, Leş, Chişirid,!' 
Seleuş s'a încorporat în sânul Asociat 
înfiinţându-se în fiecare comună cât1 
căror presidenţî şi conducători se ait. 
taşii comunelor; ca preoţi, învăţat^ 
ţărani distinşi. In Dumineca trecută ,< 
filiale în comunele : Vad, Bănlaca, Di 
două comune din urmă cu sediul Bra 
şefcontrolar a fost proclamat d. probi 
Domocoş. a 
Organizarea în toate comunele" 
însufleţire, sărbătoreşte. Asociaţiuneap 
ei, face un serviciu foarte mare ţărei,1! 
cultură, frăţietate, iubire între fraţi, IrY 
sprîgin moral bietului ţăran năcăjit, E')j 
ţiune morală căreia i-să cuvine tot s[r 
rltăţilor. Dacă populaţia delà ţară il 
cu atâta căldură organizaţia, este, fiii0 
noaste necesitatea de azi. Ц 
ir 
n 
România obţine oraşul Zambolea. 
In urma tratativelor pentru delimitarea fron­
tierei româno-jugoslave, comisiunea interaliată a 
fost de acord să se atribue României oraşul Zam­
bolea, actualmente apariţnând Jugoslaviei, în schim­
bul comunei Modoş, actualmente pe teritoriul Ro­
mâniei. 
Rectificarea rămâne să fie aprobată de gu­
vernele respective. 
A apărut 1 1 I 
„POEME IN PROZĂ" de: Elt 
Editura „Tipografia Româneşti 
Oradea-Mare. Preţul unui voluir 
Se găseşte de vânzare la toatei 
şi la editură: „Tipografia Roma 
S. A. Oradea-Mare, Strada Deálc< 
ú 
0 excufsiune l a t i s u l de l i „Gă ina" 
Dr. TEODOR POPA. 
Înaintăm şi noi pe platou în sus cam 600 
metri de locul unde se ţine târgul, — se aud tul-
nicile si fluerile. 
Suntem în vârful muntelui Găina, unde se 
întâlnesc fruntariile judeţelor Arad, Hunedoara şi 
Turda-Arieş. 
Târgul e desfăcut după toată rânduiala, — 
acuma vedem cum sosesc moţii noştri dinspre 
Vidra de sus, Vidra de jos, Albac, Neagra, Câm­
peni, Scărişoara. Moaţele noastre soseau călare, şi 
săreau de pe cal ca nişte căpitani. Erau repre­
zentate comunele de pe lângă Brad şi Baia de 
Criş, aşa de pildă Blăgeni, Lauţi, June, Tomnatec, 
etc. cu portul lor frumos. 
Târgul are o formă de semicerc, — mă iau 
prin târg să văd cum să vând fetele. 
In târg s'au vândut de toate începând delà 
castraveţi şi afine până la coase, tainice, cojoace, 
oale şi multe altele, însă fetele nu erau de cum­
părat. Este interesant, că fetele zic în tulnic şi nu 
feciorii, fiecare fată îşi ţine de sfânta datorinţa să 
zică în tulnic, — la întrebarea mea pentru ce zic 
ele în tulnic, mi s'a răspuns, că-şt chiamă ibovnicul. 
In târg domneşte o veselie mare, stau la 
dispoziţie buţiie pline cu rachiu, bere şi vin, — 
apoi comunele unde feciorii mai invenţioşi vin cu 
lăutarii şi joacă toată ziua. Astfel flăcăii şi fetele 
din Vidra de sus, cei din Bulzeşti şi Hălmăgeli 
aveau loc separat de joc. Este interesant cum se 
separează pe comune Ia joc şi astfel diferă jocu­
rile unora de altora. 
Cei din Vidra jucau mai liniştiţi, mai ma-
jestos, până când cei din Hălmăgiel jucau mai cu 
temperament. 
Flăcăii şi fetele din Vidra au impus mai mult 
spectatorilor, — corpolenţi, sănătoşi şi înalţi, fetele 
deasemenea şi bine îmbrăcate, — portul lor sea­
mănă mult cu cel seliştenesc. 
Moţul din Scărişoara însă e cu mult inferior 
celui din Vidra în toată privinţa, flăcăul din Scă­
rişoara nu se avânta în joc, ci rămânea mai bine 
lângă negoţul său: coase, tulnice, furci, greble, etc. 
Umblând prin târg, văd figură Primministrului 
României, care în incognito se uita Ia negoţul 
moţilor, a şi cumpărat un cojoc. 
E de notat, că românii din jurul Vaşcăului, 
cum sunt cei din Griştior, Leheceni, Călugări, So-
hodol cercetează târgul delà Găina în număr foarte 
mare, cari îl provăd cu oale. Dânşii însă nu vând 
oalele pentru bani ci numai pentru caş. 
In târg ne întâlnim cu d. prefect Peter, apoi 
d-nii Ioan Iile, Vaier Jurca, Dr. Cornel Neagu şi 
Vasile Negru delà Vaşcău cari au făcut tura Ia 
Găina peste Vaşcău—Criştior, la reîntoarcere s'a 
întâlnit o societate de excursionişti din Beiuş sub 
egida d-lui Emil Pop. 
E vremea să ne gândim la reîntoarcere, 
însă enigma nu-i deslegată, cei târgul de fete ? 
Adecă la Găina e un târg ca toate târgurile 
cu acea deosebire, că acolo nu se plăteşte vam? 
şi negustorii de coase sunt români, — e totodată 
un prilej pentru flăcăii şi fetele comunelor, cari 
s â n i 
sunt aşa de izolate una de alta, să facU 
odată pe an, ca apoi să se căsătorea» 
potrive. Această însemnătate o va fi 
trecut târgul delà Găina cu referire laf 
fete. Firul legendei însă e tare şi se i 
cine ştie până când, astfel să nu ne nf 
ni se pune întrebarea : apoi chiar se i 
e drept ci se duc acolo cu trusou cu pi 
Era timpul pela ora 11, încă atu 1 
cepea voia cea bună, dar înzădar trebb< 
reîntoarcem. Eu influenţat de omul diir 
m-am hotărât să iau drumul îndărăt spoi 
înzădar m-a persvadat societatea meaoc 
reîntors tot peste Hălmagiu, am persist 
tul meu de vedere. M-am tocmit cu Şne 
din Călugări, care vânduse toate oalelih 
pentru caş, să-mi dea un cal până |h< 
Tocmeala a succes, — am încălecat pi_n< 
şeaua de lemn şi cu scarele de sfoară І - і 
spre Criştior. Un drum foarte greu şi l'aţ 
regiune cu totul părăsită, — nici păsărur 
nu umblă pe acolo. Trec dealungul Arii 1 
tundă, Zănoaga sau Cucurbăta cum «n 
poporul. 
Mai târziu dai de stâne de oi, cin, 
ajungi in pădurea seculară a Criştioruliţ-is 
cobori în valea frumoasă a Criştiorului i e 
seara la ora 8 sunt în Criştior foarte ol 
un drum de 10 ore. 
Sosesc la Oradea cu trenul delaP' 
dormit şi obosit însă în dispoziţia cea ? s ' 
vesel, că mi-a fost hărăzit să văd una?e^ 
mai frumoase şi pitoreşti regiuni ale ţ \ 
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ŞCOLILE ORAŞULUI ORADEA-MARE 
la. 
işul Oradea-Mare delà preluarea impe-
Tăcut progrese frumoase pentru propa-
jturii şi în special a limbii româneşti, 
jtru orientare aci comunicăm tabloul şco-
jumi funcţionat în anul şcolar 1922/23. 
,j,run număr recent vom reveni asupra 
terlablou arătând o statistică a elevilor ce 
e | la aceste şcoli. 
coli susţinute de statul roman. 
/. Academii: 
1 mia de drept str. Poştei, 
"i irul teologic gr. cath. 
lill irul teologic rom. cath. 
ytl. Şcoli secundare ale Statului: 
în Gojdu str. Reală. 
.„ de fete Parcul Ştefan cel Mare. 
. medie de băieţi str. Crişului. 
1" i medie de fete Parcul Ştefan cel Mare. 
ulif comerţ, de fete str. Parcul Ştefan cel Mare. 
N I de arte şi meserii str. Nicolae Jiga. 
\m i pentru ucenici industriali 
, industrială a CFR. la Gara Mare. 
îi 
rj UI. Şcoli Normale : 
n i t normală de învăţători str. Reală. 
Si i normală de învăţătoare str. Petru Maior. 
ÍC1 IV. Şcoli primare : 
зр I primară No. I. str. General Holban, Dir. 
ima Aurel. 
1 primară No. II. str. George Lazar, Dir. Firu 
Sä iolae. 
10 I primară No. 111. str. General Holban, Dir 
imţu Torna. 
-primară IV. str. Calvin, Dir. Barbulescu loan 
Joala de aplicaţie a Şcolei Normale de invăţă-
Щ Dir. E. Speranţa, 
rill primară No. V. Calea Victoriei, Domocoş Teodor 
rcP primară No. VI. str. Tranşeului, Dir. Catana 
foroziu 
primara No. VII. str. Centrală (or. stetelor) 
p/atn loan. 
Ьprimară No. VIII. str.Alexandri.Gheorghe Varna, 
primara de aplicaţie a Şcoalei Normale de în-
Itoare str. Petru Maior. 
V. Grădini de copii: 
fina de copii No. I. str. Prinţul Carol. 
ia de copii No. H. str. Lăcătarilor. 
Ina de copii No. III. str. Covrigilor. 
Ina de copii No. IV. str. Gojdu. 
iiíina de copii No. V. str. Crişului. 
na de copii No. VI. str. Casarmei. 
ia 'ie copii No, VII. str. Gheorghe Lazăr. 
de copii No. VIII. str. Tranşeului. 
ina de copii No. (X. str. Blsericei (Velenţa) 
Ina de copii No. X, str. Centrală. 
Şcoli confesionale şi particulare. 
fcoli gr. ort. rom. Şcoli gr. cat. rom. 
primară gr. ort. mixtă str. Episcopiei-Velenţa. 
normală de învăţători gr. cat. str. Gojdu. 
primara de aplicaţie gr. cat. str. Gojdu. 
//. Şcoli rom. cat. : 
4. Liceul rom. cat. Premonstratenzilorstr. Ep. Clorogariu 
5. Şcoala normală de învăţători str. Csengerl cu şcoala 
de aplicaţie. 
6. Şcoala normală de învăţătoare Calea Regele Ferdinand 
cu şcoala de aplicaţie. 
7. Şcoala normală pentru grădini de copii Claustrul Ima­
culata cu şcoala de aplicaţie. 
8. Şcoala medie de fete Claustrul Imaculata str. Alexandri. 
9. Şcoala medie de fete Claustrul Ursulenilor str. Regele 
Ferdinand. 
10. Şcoala medie de fete Claustrul Sf. Vicenţiu. 
11. Şcoala primară de băeţi Calea Regele Ferdinand. 
12. Şcoala primară de băeţi Dudek. 
13. Şcoala primară de băeţi Velenţa. 
14. Şcoala primară de fete Claustrul Sf. Vicenziu. 
15. Şcoala primară de fete Claustrul Ursulenilor. 
16. Şcoala primară de fete Claustrul Imaculata. 
17. Şcoala primară de fete Claustrul din Velenţa. 
///. Şcoli confesionale calvine: 
Scoală normală de fete str. Calvin cu şcoala de aplicaţie, 
jcoala civilă de fete" strada Calvin, 
jcoala primară mixtă Calea Victoriei. 
IV. Şcoli confesionale luterane: 
21. Şcoala primară str. Alexandri. 
22. Şcoala primară mixtă str. Sf. Ladislau. 
V. Şcoli izraelite: 
23. Liceul evreesc (Neolog) strada Calvin. 
24. Şcoala medie de băieţi (ort.) Piaţa Mihai viteazul. 
25. „ „ de fete strada Cuza Vodă. 
26. „ primară mixtă (Neolog) str. Prinţul Carol. 
27. „ „ de băieţi Piaţa Mihai Viteazul. 
28. „ » de fete str. Cuza Vodă. 
29. „ pentru talmudişti , „ „ 
VI. Şcoli fundaţionale : 
30. Şcoala de menaj Botto str. Sf. Ladislau No. 27. 
31. „ comercială superioară pentru băieţi Piaţa Mihai 
Viteazul. 
32. Şcoala comercială superioară pentru fete Piaţa Mihai 
Viteazul. 
33. Şcoala comercială pentru ucenici Piaţa Mihai Viteazul 
VII. Şcoli de gimnastică : 
34. Şcoala d-lui Orbán Sándor str. Rimanóczy No. 16. 
35. Şcoala de gimnastică a d-lui Lehoschi în şcoala Reală. 
36. Şcoala de gimnastică a d-lui Soltész Ernő Liceul 
Premontrellor. 
VIII. Şcoli de dans : 
37. Şcoala d-nei Antalfi Margit. 
33. Şcoala de dans a d-lui Alföldi László. 
39. Şcoala de dans a d-nei Lamprecht Mici. 
IX. Şcoli de muzică: 
40. Şcoala d-lui Vomacsica Iosif. 
41. Şcoala muz. a d-nei Patzko Olodar. 
42. Şcoala muz. a d-nei Ambrozi Iren. 
43. Scoală muz. a d-lui Fischer Ervin. 
44. Şcoala muz. a d-lui Lobermaier Gyula. 
X. Şcoli de pictură şi sculptură : 
45. Şcoala de pictură a d-lui Micheş Edmund Piaţa Mihai 
Viteazul. 
46. Şcoala de pictură a d-lui Borad Ernő. 
47. Şcoala de sculptură a d-lui Kara Mihai. 
Consilier cultural: P. Dejeu. 
F O R M A T I U 
fspariţia unui colonel contrabandist. 
Кпегі din Timişoara, implicat în afacerea 
J^abandă, ridicându-i-se comanda regimen-
Infanterie, a dispărut fără urmă. Sigu-
organele militare fac întinse cercetări, 
iroduce senzaţie în localitate. 
ncftorli ferarl a intrat în grevă încă 
. Intervenind în chestie Insp. Muncii a 
Chestia grevei, însă în ziua următoare 
iîncetat; lucrul din nou, fiindcă Wasser 
1 i a lăsat să lucreze. Marţi seara Insp. 
Vaşca s'a prezentat în localul de întru-
Biuncitorilor fiind de faţă şi reprezentan-
" Piejii. La întrunire d. Insp. Vaşca a 
nu mai ţine actual propoziţia făcută 
ara, deoarece a şi înaintat-o Direcţiunei 
p scris. întrunirea neaducând vre-o ho-
icisivă s'a amânat pentru ziua următoare. 
Iţine pe mai departe. 
ncurs. Pentru ocuparea postului de ma-
U^ostal la oficiul postai telegrafic şî telefo-
jlclasa IV. din Bucisa jud. Bihor se publică 
І pe lângă condiţiunile stabilite de lege. 
ţii are să fie cetăţeni români, etatea 24 
olvirea alor 4 clase secundare. 
Directorii de ziare, conform declziunii 
luate în consfătuirea de Marţi dimineaţa, s'au 
prezentat Marţi la orele 5 d. a., la ministerul de 
industrie pentru a cere măsuri cari să asigure 
existenţa ziarelor. Dl inginer Cezar Popescu, 
director general al industriei, convocase în acest 
scop şi pe reprezentanţii fabricilor de hârtie. 
După lungi discuţluni, şi după ce reprezentanţii 
fabricilor de hârtie declaraseră că sunt în impo­
sibilitate de a produce cantităţile de hârtie de care 
au nevoie ziarele, aceştia au convenit să se acorde 
ziarelor posibilitatea de a importa, pe socoteala 
lor, o cantitate de 100 vagoane hârtie din străi­
nătate. — Târziu dar totuşi!? 
Proces contra Tribunalelor din Londra 
intentat de Rothschild. Tribunalele din Londra 
au avut de judecat zilele trecute un proces inte­
resant care este considerat drept un caz impor­
tant ca precedent. Fostul baron austriac, Eugen 
de Rothschild a intentat proces în contra tribuna­
lelor de secheştri englezi, în care, bazându-se pe 
faptul că a câştigat naţionalitatea cehă, cere că 
să i-se ridice sechestrul pus pe bunurile lui în 
Anglia în timpul războiului, şi să-i fie redate prin 
urmare aceste bunuri. Cererea baronului de Roth­
schild a fost respinsă de tribunalele engleze. 
Organizarea învăţământului primar din 
Ardeal. Săpt. trecută s'a întrunit Ia „Casa şcoa-
lelor", sub preşedinţia d-lui prof. dr. C. Ange­
lescu, ministrul instrucţiunii, toţi inspectorii în-
vătămatului primar şi al circ. şcolare din ţară. 
S 4 discutat chestiunea comitetelor şcolare (extin­
derea lor în Ardeal) ; reparaţiile localurilor de 
şcoli şi aprovizionarea cu combustibilul necesar, 
în timpul verei prin comitetele şcolare ; organi­
zarea învăţământului primar în Ardeal, aplicân-
du-se legile, regulamentele, orariile şi progra­
mele din vechiul regat ; introducere limbei ro­
mâne în toate şcolile primare de Stat pentru 
minorităţile neromâneşti, precum şi în şcolile 
profesionale minoritare. S'au luat hotărîrea ca 
examenele de absolvire ale cursului primar să 
se dea numai în limba română. 
Atac bolşevic la Nistru. Un grup de 
bolşevici înarmaţi a trecut zilele acestea Nistrul în 
dreptul comunei Mihailovca jud. Hotin, spre a eşi 
pe malul basarabean. Soldaţii delà postul de gră­
niceri prinzând de veste de timp, iau lăsat să se 
apropie de malul nostru şi la o comandă grăni­
cerii au deschis un puternic foc de armă. Banda 
ezitant un moment să bată în retragere, a tras 
câteva salve, şi înainte de a pune piciorul pe 
malul românesc s'a retras pe malul rusesc Un­
sprezece soldaţi bolşevici şi-au găsit moartea in 
valurile Nistrului. Posturile noastre n'au suferit 
nici o pierdere. 
Ciocnirea de lângă Constanţa. Luni seara, 
pe când trenul de Mamaia, plin cu pasageri, venea 
cu mare viteză spre gară, din cauza neglijenţei 
acarului, care nu a schimbat acul, a pornit pe o 
linie moartă ciocnindu-se cu o locomotivă. Isbitura 
a fost puternică, iar panica printre călători indes-
crimptibilă. Ambele locomotive au suferit grave 
avarii. Nu s'a înregistrat nici o victimă. 
Serbări ia Mădăras. Elevii şoalei normale 
din Satu-Mare domiciliaţi în această comună, sub 
conducerea dlui director Vasile Cucu, în ziua de 
12 August vor organiza în localul şcoalei de stat, 
o reprezentaţie teatrală urmată de concert. Con­
certul va fi dat de Către orchestra elevilor înfiin­
ţată şi condusă de d. Cucu. Noi cunoaştem bine 
fruntaşa comună din jud. Satu-Mare, cunoaştem 
corurile săteneşti din acelea părţi şi nivelul lor 
artistic. Au fost creaţiunile culturei noastră naţio­
nală de dinainte de răsboiu şi am dori ca să fie 
răspândită organizaţia lor şi prin alte judeţe. 
Serviciul delà Poliţie se împarte, în urma 
concediilor pe vară, astfel: 
Secretar: Comisar special E. Cosma. 
Şeful Biroului Paşapoartelor V. Bărbat plecat 
în concediu înlocuit de d. Starrak., 
Şeful Serviciului Contravenţiunilor I. Horváth 
în concediu e înlocuit de d. Cinca. 
Circ. I. e condusă de d. Pop Bajdi. 
Conducerea Poliţiei din Gară se va face de 
d. Wolff, care în 15 pleacă in concediu şi va fi 
înlocuit de d. Roxin, Circ. condusă de d. Rusu. 
Cetim în ziarul „Beiuşul": Anul trecut Banca 
Poporală din Beiuş a cumpărat delà Centrală Cooperati­
velor din Bucureşti 50 wagoane grău cu prejul maximal 
de 30.000 lei. par deja la gara de predare i-s'a facturat 
grâul peste 34.000 lei wagonul. La acest prêt s'a mai 
adus transportul şi manco pe CFR. încât în gara Beiuş 
grâul a costat 37.000 wagonul. Şi vânzarea a făcut un 
organ al Ministerului de agricultură, care cumpărase grâul 
delà proprietari cu 22—23 000 lei wagonul în !unie. Iar 
capitalul cooperativele il primesc cu 6—8% delà Banca 
Naţională în vreme ce băncile de provincie su luptă ca 
interese de 28— 32%. Dealtfel in cazul dat Banca Po­
porală a dat in judecată Cooperativele. Suntem foarte 
curioşi de resultatul procesului. 
Cedim în ziarul „Satu-Mare". Mari ser­
bări în grădina Romei date de Revista Cele trei 
Crişuri. In zilele de 28 şi 29 Iulie toată lumea va 
veni să vadă pe cei mai mari artişti delà opera din 
Budapesta Ilona Kirmay şi tenorul liric Vaida 
Laszlo. Dansurile clasice vor fi executate de către 
d-ra Kaldor Borişca prima balerină delà opera din 
Budapesta. 
Domnul, care la petrecerea aranjată în 
Bratca la 19 Iulie a. c. a dus din garderobă, nu 
ne indoim că numai eroare, în locul mantalei sale 
de ploaie, aceia a d-lui Caius Bardoşi, fiul d-lui 
Colonel Bardoşi Comandantul Pieţei Oradea-Mare, 
care era de cauciuc impermiabil american, având 
o glugă, iar în buzunar se găsea un bilet de 
onoare pe numele Colonel Bardoşi, este rugat să 
bine voiască a o trimite la Comenduirea Pieţei 
Oradea-Mare (Strada Regele Ferdinand Cazarma 
Marcovici) sau Ia postul de Jandarmi Bratca, unde 
î-şi va putea lua în primire mantaua sa. 
.VESTUL ROMÂNIEI' _ 
Maximilian David este băiatul unui ţăran 
din Abrud. Uncheşii lui advocatul şi directorul 
David din Abrud sunt oameni bogaţi şi cu stare 
bună. A studiat în clasa a IV-a, la liceul „Gheor-
ghe Bariţiu" din Cluj, bine, — şi nu mai poate 
să absoaive examenul de capacitate, pentrucă i 
sărac, şi nu a plătit întreţinerea în Internat suma 
datorata de 2000 lei. Uncheşii doresc să fie in­
dustriaş, el vrea să înveţe mai departe. Trebue 
să umble din poartă'n poartă, ca să-şi ceară a-
dânc ajutor, să poată plăti datoria ca să-şi facă 
examenele. Mama îi locueşte la Cluj, tata i-a 
murit în 14, şi a fost 9 ani şi 8 luni în serviciu 
la „Banca Românească" care nu le dă pensie 
fiindcă nu a servit 10 ani întregi. Soarta vitreagă 
însă nu poate învinge voinţa de a fi. Şi el cu 
lumea'n cap se va bate mai departe^ şi din 
trunchiul sănătos a ţărănimei va deveni luptăto­
rul intereselor ei. 
A apărut Drept Administrativ pus la corent 
până la 1 Iulie a. c. de Petru Vuruclas. Conţine, 
cu deosebire, un studiu foarte interesant asupra 
Statutului Funcţionarilor care, dupăcum se ştie, a 
fost de foarte curând legiferat pentru întreaga 
Românie. Se găseşte Ia toate Librăriile. 
No. 13424—1923. 
Publicaţie 
In bâza ordinului Ministerului Agriculturei şi do-
menilor No. 474331—1923 aducem la cunoştinţă generală 
că delà 10 Iulie 1923 in întreagă ţără se va vinde în 
,engros" peşte le: proaspăt, sărat, afumat şi produsele 
sale — de orice previnenţă fie din apele statului sau 
particulare — cu următoarele preţuri. 
Peş t e de apă dulce. 
Proasp. Afumat, Sărat 
Ceagă 
Nisetru cu cap 
„ fără cap 
Morun cu cap • 
Păştrugă cu cap 
„ fără cap 
Viză Bogzar 
Şalău 
Crap peşte patru kgr. 
„ delà 2—4 kgr. 
„ până la 2 kgr. 
Somn peşte 10 kgr. cu cap 
„ delà 4—10 kgr. 
. 1 - 4 kgr. 








Oblet mare, Cosac, Sabită 
Caracudă şi Cambulă 
Carjeancă 
Babuşcă mare, Albitură Roşioara 
Obleţ' mic 
Biban 
Fosie Plopului Ghibarţ 
Scrumbii de Dunăre 
Peş te de Mare, 
Chefal Laban, 1—6 buc. la kgr. 
„ Ostrainos 17—18 buc. la kgr. 
, „ mic 19—35 buc. la kgr. 















Requini mici (câini de Mare) 
Rândunică de mare 
• Icre. 
Cal. I-a Cal. II. 
Icre de Morun, Nisetru, proaspetsi 
tescuite 280 — 
Icre de păstruga proaspete şi tescuite 200'—-
„ ,, Crap 4 0 -
„ „ Ştiucă, limbi 60'— 
„ „ „ bătute 40"— 
CRONICA ECONOMICĂ 
Cursul d c f i z e l o M a Oradea-Mare 
10 August 1923 
Coroana maghiară . . . . . . . 521 
Marca 1 
Coroana austriacă . . . . . . . 350 
Coroana Cehă 610 
Francul francez 1210 
Francul elveţian . . . . . . . 3800 
Dollárul 210 
Lira 935 
Fontul sterling 910 
Bursa din Zürich 
BERLIN— — — — — 0000125 
NEW-YORK— — — — 546 
LONDRA — — — — 2523 
PARIS — — — — — 3110 
MILANO — — — — 2110 
PRAGA— — — — — 1600 
BUDAPESTA — — — 00350 
BUCUREŞTI — - — 275 
VIENA — — — — — 00077 
2 5 * - • —•— 
1 8 - 23-50 17 — 
—•— —•— 30 — 
16 — 21 — 24 — 
16 — 2 1 - 2 4 -
—•— —•— 26'— 
1 6 - 2Г— 24-— 
1 4 - 18-50 —•— 
1 4 - - 18-50 —•— 
1 0 - - 14 — —•— 
8'— 1 2 - —•— 
1 2 - - 16 — —•— 
1 0 - - 14 — 20 — 
8 — 1Г— 14 — 
7 — 1 0 - —•— 
1 0 - - •— —• 
8 — i r — .—•— 
8 - - I i - 12 — 
8 ' - U ­ 1 2 -
8 - l i . — —•— 
8 - - i r — 12 — 
10 — —•— —•— 
8 — I l ­ —•— 
8-— i i — —•— 
7'— 1 0 - —•— 
6 — 8-50 —•— 
4-— 5-50 —•— 
*T— 9 — —•— 
4 - 5 5 0 —•— 
1 8 - 2 5 - —'— 
18'—• 24'— 26 — 
14 — 2 0 - 2 5 ' -
13 — 18 — 24 — 
1Г— 1 6 - 2 0 - -
2 0 " - —•— —• 
1 5 - - • —•— —• 
24 — —•— —• 
18-— 24 — 3 0 - -
1 5 - 1 9 - —•— 
1 8 - 24-— —• — 
14-— —•— . 
8 — 10-50 
1 6 - 2 1 . - —•— 
12 — 1 fr- —•— 
io-— I S — —•— 
12 — I 6 - - —• — 
6 — —•— —• 
8 — 1Г— —• 
8 — i r — • 
2 0 - —•— —•— 
P R I M I M 
INSERATE, ANUNCIURI , 
PUBLICATIUNI PE. L Â N ­
GĂ PREŢURILE CELE MAI 
CONVENABILE. 
S Sâmbătă se redeschide 1 
salonul de manicure, 
i GoifeurieŞi parfumerie | 
renovat şi elegant aranjat. 
Strada Gojdu No. 13. :f 
Raci. 
Raci mari % bucăţi 











1 0 0 -
La fixarea preţurilor de detailiu se va lua de baza 
preţurile de „engros" la cari se vor adăoga cheltuelele 
rente de ambalaj expediere, transport pe C. F. R. sau cu 
căruţele etc. precum şi beneficiul neguţetorului detailist. 
Oradea-Mare, la 13 Iulie 1923. 
Primăria. 
AGENTURA COMERCIALA GENERALA 
S-na [onsianiin Nicodim Terezia Oermann 
Oradea-Mare, Str. Anrel Vlaicu (Grădina-Bhedey) 43. 
Mijloceşte tot felul de intermedieri 
comerciale şi industriale. Vinde case 
mari şi mici, vii şi proprietăţi, pre­
cum maşini agrare şi automobile. 
Primeşte vindere şi cumpărare de 
lemne, vizează paşapoarte pentru 









Arad. — Azi dimineaţă 
cu acceleratul de Bucureşţi-Vk 
Llgei Naţiunilor au părăsit Anfe 
prin Vitina, la Geneva. 
Constantinopole. (Rador.) ' 
gora se anunţă că guvernul a 
ceperea demobilizatei. PesteЯ 
vor fi în curând demobilizate. 
» Ж « 
Când va fl înmormântat * 
San-Francisco. — Miercuri™ 
Waschington sicriul lac Hardca^ 
transportat la Casa Albă, Joi & 
funebru, coşciurgul va fi transporte 
spre a fi Inbumat în cavoul familie 
* Si Ш 
Washington. — Preşedinţia 
Coolldge, s'a adresat naţiunei am 
intermediul ziarelor, el va primi pe 
două ori pe săptămâna ca şi prefe 
Berlin. (Rador). — Din Dresaj 
greviştii din Erzlingen continuă C I L 
regiunea minieră se anunţă nouigtm 
au fost Sâmbătă şi Dumineca exÁ 
de muncitorii fără lucra. Infre mm 
liţişti au fost ciocniri în urma cărţoi 
a fost rănit. 
ir 
Lausanne. (Rador). — Trataţi 
dintre Turcia şi Statutele-Unlter4 
azi la ora 4 d. a. 
St S St ; 
Constantinopol. (Rador). — Ad. 
ţională a fost convocată pentu-
August. 
Budapesta. (Rador). — In Ш 
grevei delà căile ferate şi întrareck 
serviciului guvernul ungar a decise 
de asediu. 
Paris. (Rador). — Din Llsabél 
că d. T. Gomes a fost ales cu 1Ш 
preşedinte al Portugaliei ь 
III 
m Abonati-vă la 
Vestul Româti 




negustor de cereâÇ 
Parcul Traian (Széchen)i 
Telefon 407 
Cumpără şi vinde tot teltig 
reale. Are în depozit înto|i 
cantităţi considerabile, dini$ 
de cereale, şi stă Ia щ 
Onor. public, e 
, u Berea nutrltoare Her cul 
en 
g DIN CLUJ şi Berea deschisă „Monoşl< 
Lloyd 1749,—33. 
lor neîntrecute sunt M ! r e i f e C o n d n e ă t o a i e 
Cine doreşte să bea bere bună să 
ceară pretutindeni numai pe acestea. 
D e p o u pr inc ipal f g 
la O r a d e a - M a r e ORIENT f f S. A . pen t ru Indust r ie • Str. G l l ány i , 5—7. Telefoí 
993 Tipografia Românească, Str. Francise Deák 2 
